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TINJAUAN UMUM RW 01
A. Letak Geografis dan Demografis
1. Geografis Daerah
RW 01 merupakan salah satu RW dari lima RW yang berada dalam kawasan
Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Luas wilayah
RW 01 hanya 0,09 Km2 dengan jumlah penduduk 502 jiwa dan terdiri dari tiga RT. RW
01 sendiri berbatasan langsung dengan Kelurahan Sumahilang, yaitu di sebelah utara.
Wilayah RW 01 terdiri dari daratan dan jauh dari Sungai, baik Sungai Siak
maupun anak Sungai Sail. Selain itu, wilayah RW 01 juga merupakan asrama polisi dan
jarak dari asrama polisi dengan Polda Riau hanya sekitar 1 Km saja.
2. Letak Demografis
RW 02 merupakan sebuah RW yang berada di lingkungan Polda Riau dan berada
di tengah-tengah antara Rumah Sakit bayangkara, kantor Polda Riau, dan kantor Dit
Narkoba Polda Riau. Adapun masyarakat yang tinggal di RW 01 terdiri dari berbagai
macam suku, di antaranya suku Minang, suku Batak, suku Melayu, dan suku Jawa.
Adapun jumlah penduduk RW 01 sebanyak 502 jiwa. Maka untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN JENIS KELAMIN
Laki-laki Perempuan
1 RT 01 92 123 215
2 RT 02 43 69 112
3 RT 03 78 97 175
213 289 502
Jenis kelamin JumlahNo RT
Jumlah
Sumber: Dokumen Kantor Lurah Simpang Empat Tahun 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di RW 01 terdiri dari
laki-laki sebanyak 213 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 289 jiwa. Dari jumlah
penduduk di atas dilihat dengan membedakannya menurut kelompok umur. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.
TABEL 2.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI RW 01
No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0-4 Tahun 14 20 34
2 5-9 Tahun 11 17 28
3 10-14 Tahun 43 23 66
4 15-19 Tahun 21 12 33
5 20-24 Tahun 12 21 33
6 25-29 Tahun 39 44 83
7 30-34 Tahun 34 39 73
8 35-39 Tahun 37 43 80
9 40-44 Tahun 12 21 33
10 45-49 Tahun 5 18 23
11 50 Ke atas 4 12 16
232 270 502Jumlah Sumber: Dokumen
Kantor lurah Simpang Empat  dan RW 01 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah
kelompok yang berumur 25-29 tahun, di mana dari 83  jiwa terdapat 39 laki-laki dan 44
perempuan. Sedangkan yang sedikit adalah dari kelompok umur 50 ke atas di mana dari
16 jiwa terdapat 4 laki-laki dan 12 perempuan.
Adapun masyarakat RW 01 terdiri dari beberapa macam etnis atau suku, yakni
suku Minangkabau, Jawa, Batak, dan Melayu. Dari keempat etnis tersebut, masyarakat
yang beretnis Minangkabau merupakan masyarakat yang paling dominan. Kemudian
berturut-turut ada etnis Jawa, Melayu, dan yang terakhir etnis Batak. Tabel berikut
menggambarkan jumlah warga berdasarkan etnisnya.
TABEL 2.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU DI RW 01
No Jenis Suku Jumlah Jiwa
1 Minang 166
2 Melayu 117
3 Batak 66
4 Jawa 153
502Jumlah
Sumber: Kanor Lurah Simpang Empat 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat dilhat bahwa suku yang terbanyak di RW 01 adalah suku
minang yaitu sebanyak 166 jiwa, sedangkan suku yang paling sedikit di RW 01 adalah
suku batak dengan jumah 66 jiwa.
B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama
1. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan, karena
melalui pendidikan akan lahir manusia-manusia yang unggul dan terampil di berbagai
bidang yang dibutuhkan sesuai kemajuan zaman dan akan dibutuhkan di masa yang akan
datang. Apalagi pada negar yang sedang berkembang seperti Negara Indonesia ini,
dibutuhkan manusia-masnusia yang unggul di semua bidang.
Pendidikan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat bersedia menerima
perubahan-perubahan akibat dari pembangunan dan perubahan yang bersifat mendidik
dan membangun bangsa. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan
seperti sarana pendidikan sudah seharusnya diperhatikan oleh pmerintah. Adapun jenis-
jenis sarana pendidikan yang ada di RW 01 dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL 2.4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI RW 01
No Sarana Pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
4.
TK
SD
SMP
SMU
-
1
1
-
Jumlah 2
Sumber: Kantor Lurah Simpang Empat 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hanya ada 2 saran pendidikan di RW 01
yaitu 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah dan terdapat 1 PT yang berada di wilayah RW
01.
Mengenai tingkat pendidikan warga RW 01, sebagian besar mereka merupakan
lulusan dari Diploma III, Starta I, dan Strata II. Unutk lebih jelasnya, dapat dililhat pada
tabel di bawah ini.
TABEL 2.5
TABEL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI RW 01
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1.
2.
Tidak/belum sekolah
SD
46
71
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SMP
SMA
DIPLOMA III
STARTA I
STARTA II
STARTA III
80
79
83
97
38
8
Jumlah 502
Sumber: Kantor Lurah Simpang Empat 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk RW 01 rata-rata berpendidikan
dan menamatkan bangku kuliyah baik Diploma maupun Starta.
2. Agama
Kerukunan antar umat beragama di RW 01 cukup baik, walaupun terdapat
perbedaan agama, tetapi mereka saling menghormati dan saling menghargai satu dengan
yang lainnya.
Dari data yang peneliti peroleh, agama yang dipeluk oleh masyarakat RW 01 ada
agama Islam, Katolik, dan Protestan. Tabel berikut merupakan gambaran masyarakat
berdasarkan agama yang dianut.
TABEL 2.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DI ANUT DI RW 01
No Agama Jumlah
1.
2.
3.
Islam
Katolik
Protestan
474
13
15
Jumlah 502
Sumber: Kantor Lurah Simpang Empat 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di RW 01 memeluk
agama Islam, yaitu sebanyak 474 orang. Untuk agama Katolik, ada 13 orang pemeluk,
dan Protestan hanya dipeluk oleh 15 orang saja.
C. Sosial Ekonomi
Dilihat dari aspek sosial ekonomi, masyarakat RW 01 Kelurahan Simpang Empat
Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan masyarakat kelas menengah ke atas.  Sebagian
besar penduduknya berprofesi sebagai Polisi. Sebagian ada yang berprofesi sebagai
Pegawai Negeri Sipil, guru, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
TABEL 2.7
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN DI RW 01
No Mata Pencaharian Jumlah
1
2.
3.
4.
Pegawai Negeri Sipil
Polisi
Pedagang
Buruh
92
103
11
4
Jumlah 210
Sumber: Kantor Lurah Simpang Empat dan RW 01 2012/2013
Dari tabel di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa warga RW 01 berprofesi
sebagai Polisi, hal ini mengingat bahwa wilayah RW 01 merupakan kompleks atau
asrama Polda Riau.

